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Ubicación geográfica y 
características generales
L a  la g u n a  d e  L la n c a n e lo  ( 3 5 s 3 '  S  -  6 9 9 
1 0 '  O )  e s  u n  c u e r p o  d e  a g u a  d e  a p r o x im a d a ' 
m e n te  4 0 .0 0 0  h a  d e  s u p e r f ic ie , u b ic a d o  e n  el 
D e p a r t a m e n t o  d e  M a la rg ü e ,  a l  su r  d e  la  p r o ­
v in c ia  d e  M e n d o z a . A  u n a  a ltu r a  d e  1 3 3 0  m  
so b re  e l n iv e l  d e l m ar. S e  e n c u e n tr a  a  7 0  k m  d e 
la  C o r d i l le r a  d e  lo s  A n d e s .  F la n q u e a d a  p o r  c e ­
rro s  p r e c o r d il le r a n o s  d e  m e d ia n a  a ltu r a ,  d e  lo s  
c u a le s  lo s  m á s  im p o r ta n te s  so n  E l T r a p a l ,  E l 
C h in g ó lo ,  E l N e v a d o  y E l C o r a l .  P a ra  a c c e d e r  
a  e s t a  la g u n a  se  d e b e  se g u ir  la  R u ta  N a c io n a l  
N 9 4 0  h a c ia  e l  su r  d e  M a la rg ü e ,  r e c o r r ie n d o  22  
k m  p a r a  to m a r  lu e g o  la  R u t a  P r o v in c ia l  1 8 6 .
F o r m a  p a r t e  d e  u n a  c u e n c a  e n d o r r e ic a  
- s i n  d e sa g ü e  a l m a r -  d e  5 0  k m  d e  lo n g itu d  p o r  
12 k m  d e  a n c h o ,  q u e  re c ib e  e l a p o r te  d e l  río  
M a l a r g ü e  y d e  lo s  a r r o y o s  M a l o ,  M o c h o ,
Ubicación geográfica de la laguna de Llancanelo, 
provincia de Mendoza. 1, arroyo Malo; 2, arroyo 
Mocho; 3, arroyo Chacay; 4, río Malargüe; 5, arroyo 
Carilauquen.
C h a c a y ,  L o s  M e n u c o s  y C a r i la u q u e n ,  a s í  c o m o  
ta m b ié n  d e  la  n a p a  fr e á t ic a .  E l n iv e l  d e l  a g u a , 
y p o r  lo  t a n t o  su  p e r ím e tr o ,  e s  m u y  v a r ia b le ,  
d e p e n d ie n d o  fu n d a m e n ta lm e n te  d e l  r é g im e n  
d e  p r e c ip i t a c io n e s .  L a  p r o fu n d id a d  e s  b a ja ,  e n  
g e n e r a l  n o  su p e ra  lo s  tr e s  m e tro s . S e  t r a ta  d e  
u n  a m b ie n t e  s a l in iz a d o ,  c o n  a g u a s  m e s o  y 
p o l ih a l in a s  (o  s e a , c o n  s a l in id a d  m e d ia  y  a l t a ) .  
L a  m ay o r  d e n s id a d  d e  v e g e t a c ió n  se  e n c u e n ­
tra  e n  la  z o n a  n o ro e s te ,  e n  la  d e s e m b o c a d u r a  
d e  lo s  p r in c ip a le s  a rro y o s , d o n d e  la  s a l in id a d  
e s  m e n o r . E n tr e  la s  h e ló f i t a s  - v e g e t a c i ó n  
e m e r g e n t e -  d o m in a  e l to to r a l  y e l ju n c a l ,  y 
e n  m e n o r  p r o p o rc ió n  ca rr iz o . L a  v e g e ta c ió n  
su m e r g id a  e s t á  r e p r e se n ta d a  p o r  g a m b a r ru sa .
L a  v e g e ta c ió n  te rre stre  c ir c u n d a n te  se  c a ­
r a c te r iz a  p o r  la  p r e s e n c ia  d e  d o s  c o m u n id a ­
d e s  p r in c ip a le s ,  u n a  d e  te r re n o s  b a jo s  s a lo ­
b re s  y o tr a  d e  te r re n o s  m á s  e le v a d o s  e n  la s  
la d e r a s  d e l  c e rro  T ra p a l,  c o n  p r e d o m in io  d e  
ja r i l la .  U n a  te rc e ra  c o m u n id a d  d e  g r a m ín e a s  
se  e n c u e n tra  so b re  su e lo s  h ú m e d o s .
Laguna de Llancanelo:
Reserva Provincial
E l 7 d e  e n e r o  d e  1 9 8 0 ,  la  l a g u n a  d e  
L la n c a n e lo  y u n a  fa ja  p e r im e tra l  d e  u n  k i ló ­
m e tr o  d e  e x t e n s ió n ,  fu e ro n  d e c la r a d a s  R e se r ­
v a  P r o v in c ia l  (D e c r e t o  N 9 9 /8 0 ) ,  p r in c ip a l­
m e n te  so b re  la  b a se  d e  la  a b u n d a n c ia  y d iv e r ­
s id a d  d e  a v e s  a c u á t ic a s  y la  g r a n  e x t e n s ió n  d e  
e s te  c u e rp o  d e  a g u a . C a b e  d e s ta c a r  q u e  h a s ta  
e sa  fe c h a  n o  e x is t ía n  t r a b a jo s  c ie n t í f ic o s  s o ­
b re  su  fa u n a  y flo ra .
A  p a r t ir  d e  la  c r e a c ió n  d e  la  R e se r v a  su r­
g ió  la  n e c e s id a d  d e  im p le m e n ta r  p a u ta s  b á s i­
c a s  d e  m a n e jo  y d e  r e a liz a r  e s tu d io s  d e  b a se . 
C o n  r e la c ió n  a  lo  m e n c io n a d o ,  e n  1 9 8 3  se 
firm ó  u n  c o n v e n io  d e  in v e s t ig a c ió n  (p r o m o ­
v id o  p o r  e l In g . A g r . R a m ó n  M a r t ín e z , p o r  
e n to n c e s  d e le g a d o  d e  P a rq u e s  y B o sq u e s  P ro ­
v in c ia le s  d e  M e n d o z a )  e n tre  e l G o b ie r n o  d e  
M e n d o z a  y la  F a c u l ta d  d e  C ie n c ia s  N a t u r a le s  
y M u se o  d e  L a  P la ta .
E n  e l m a r c o  d e  d ic h o  c o n v e n io  y c o n  e l 
f in  d e  r e a liz a r  u n  r e le v a m ie n to  d e  la  a v i fa u n a  
d e  la  z o n a , se  e fe c tu a r o n  e n tr e  lo s  a ñ o s  1 9 8 3  
y 1 9 8 5  c in c o  c a m p a ñ a s  d e  in v e s t ig a c ió n ,  
p r o s p e c t a n d o  p r in c ip a lm e n t e  lo s  s e c t o r e s  
n o ro e s te  y c e n t r o  o e s te  d e  la  la g u n a . A  p a r t ir  
d e  lo s  d a to s  o b te n id o s  se  c o n f ir m ó  la  g ra n  
im p o r ta n c ia  d e  la  R e se r v a .
E n  m a y o  d e  1 9 8 5  e l d ir e c to r  d e  B o sq u e s  
y P a rq u e s  P ro v in c ia le s  le v a n tó  la  v e d a  e n  e s ta  
R e se r v a  p a ra  p e rm it ir  la  p e sc a  d e p o r t iv a  d e  
p e je r re y  (D e c r e t o  N 9 9 8 6 /8 5 ) .
E s ta  d e c is ió n  p r o d u jo  la  r e a c c ió n  d e  g ru ­
p o s  c o n se r v a c io n is ta s  d e  M a la rg ü e ,  q u e  c o ­
m e n z a ro n  a  m o v iliz a r se  y a  c o n e c ta r s e  c o n
s o c ie d a d e s  p r o t e c c io n is t a s  c o m o  F u n d a c ió n  
V id a  S i lv e s t r e  A r g e n t in a .
E s ta s  a c c io n e s  l le v a ro n  a  la  p r e s e n ta c ió n , 
e n  o c tu b r e  d e  1 9 8 6 , d e  u n  re c u rso  d e  a m p a ro  
- b a s a d o  e n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  la s  
c a m p a ñ a s  re a liz a d a s  a  la  z o n a  d e  e s t u d io -  c o n ­
tra  la  p r o v in c ia  d e  M e n d o z a . E l ju e z  d ic t a m i­
n ó  n o  in n o v a r  h a s t a  la  c o n c lu s ió n  d e f in i t iv a  
d e l  ju ic io .  R e c i é n  e n  1 9 8 7  s e  d is p u s o  q u e  
L la n c a n e lo  s e a  c o n s id e r a d a  c o m o  R e s e r v a  
P ro v in c ia l,  p e rm it ié n d o se  s o la m e n te  la  e n t r a ­
d a  a  la  m ism a  d e l  p e r s o n a l  a  c a r g o  d e  la  R e ­
se r v a  y d e l p e r s o n a l  c ie n t í f ic o  e sp e c ia l iz a d o  
c o n  f in e s  d e  in v e s t ig a c ió n .
L a  r e a f ir m a c ió n  d e l  status d e  la  la g u n a  
L la n c a n e lo  c o m o  á re a  p r o te g id a ,  im p u lsó  la  
r e a l iz a c ió n  d e  n u e v o s  e s tu d io s  q u e  tu v ie r o n  
lu g a r  e n tre  1 9 8 7  y 1 9 9 3  ( S o s a  1 9 9 3 a ,  b ) .
Las aves acuáticas de la reserva
S e  r e g is t r a n  6 4  e sp e c ie s  d e  a v e s  v in c u la ­
d a s  a l  m e d io  a c u á t ic o  (M a r t ín e z ,  1 9 9 3 ) ,  a  la s  
q u e  se  d e b e n  a g r e g a r  3 4  e sp e c ie s  d e  a v e s  t e ­
r re stre s  d e t e c t a d a s  e n  la s  in m e d ia c io n e s  d e  la  
la g u n a . L a s  f a m ilia s  d e  a v e s  a c u á t ic a s  m e jo r  
r e p r e se n ta d a s  so n :
A n a t id a e  ( p a t o s  y c isn e s :  13 e sp e c ie s ) .  
S c o lo p a c id a e  ( b e c a s in a s  y p la y e r ito s :  6  e s p e ­
c ie s ) .
A r d e id a e  (g a rz a s : 6  e sp e c ie s ) .
P o d ic ip e d id a e  (m a c a e s :  4  e sp e c ie s ) .
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Macá Plateado
Rallidae (gallaretas y gallinetas: 4 especies). 
Charadriidae (chorlitos: 3 especies).
Estos datos concuerdan, aproximadamente, 
con los aportados por Sosa (1993a) para el 
período 1990-1993.
Especies más abundantes
Cisne de Cuello Negro (Qygnus melancoryphus) 
y Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba): fre­
cuentan aguas abiertas y rara vez se aventuran a 
la tierra firme.
Gaviota de Capucho Café (Larus maculipennis) 
y G av io tín  Lagunero (Stern a tru deau i): 
sobrevuelan las orillas en busca de alimento. 
Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis): 
pref iere las aguas poco profundas donde sumer­
ge su cabeza y filtra los microorganismos del 
fondo con la ayuda de su pico provisto de nu­
merosas laminillas córneas.
Gallaretas (Fúlica spp.): prefieren las zonas 
vegetadas de la laguna, donde obtienen ali­
mento y refugio.
Nidificación
Se ha podido observar la nidificación de 
28 especies de aves acuáticas.
Cisne Cuello Negro (824 -500 nidos).
Macá Plateado (Podiceps occipitalis) (202 ni­
dos).
Garza Bruja (Nycticorax nycticorax) (100 ni­
dos).
Macá Grande (Podiceps major) (56 nidos). 
Garcita Blanca (Egretta thula) (50 nidos). 
Garza Blanca (Casmerodius albus) (46 nidos). 
Gallareta Ligas Rojas (Fúlica armillata) (43 
nidos).
Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) 
(10.000 nidos).
Los ambientes preferidos para la nidificación
son (ver Darrieu et a l., 1984, 1989):
totoral (13 especies/882 nidos).
gambarrusa (3 especies/196 nidos).
chilca (8 especies/126 nidos).
juncal (2 especies/11 nidos).
carrizal (4 especies/103 nidos).
Aves migratorias
Las playas limosas que circundan la laguna 
son ambientes propicios para el reabas-tecimiento 
de las especies migratorias, sobre todo las que se 
desplazan por el interior de la Argentina o por
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Requisitos para un “Ambiente acuático de importancia internacional”, 
según la Convención RAMSAR
1a - Es particularmente un buen ejemplo representativo de un ambiente acuático natural o cercano a lo natural, 
característico de una región biogeográfica determinada.
1b - Es particularmente un buen ejemplo representativo de un ambiente acuático natural o cercano a lo natural, común 
a más de una región biogeográfica.
1 c - Es particularmente un buen ejemplo representativo de un ambiente acuático que tiene un importante rol hidrológico, 
biológico o ecológico en el funcionamiento natural de una cuenca de río o sistema costero de importancia, 
especialmente cuando está localizado en una posición limítrofe.
1d - Es un ejemplo de un tipo específico de ambiente acuático raro o poco común en una región biogeográfica deter­
minada.
2a - Alberga un conjunto apreciable de especies o subespecies de animales o plantas raros, vulnerables o en peligro 
de extinción, o un número apreciable de individuos de una o más de estas especies.
2b - Es de especial valor para mantener la genética y la diversidad ecológica de una región, debido a la calidad y 
peculiaridad de su flora y fauna.
2c - Es de especial valor como hábitat de plantas y animales en un estado crítico de su ciclo biológico.
2d - Es de especial valor por tener una o más especies endémicas de animales o plantas, o comunidades exclusivas.
3a - Regularmente alberga 20.000 ejemplares de aves acuáticas.
3b -  Regularmente alberga números sustanciales de individuos de grupos particulares de aves acuáticas, indicativos 
de ambientes acuáticos valiosos, productividad o diversidad.
3c -  Regularmente alberga el 1 % de los individuos de la población de una especie o subespecie de ave acuática.
las costas del océano Pacífico.
Procedentes del hemisferio norte (especies 
presentes durante el período estival). 
P layerito  R ab ad illa  B lan ca (C a lid r is  
fuscicollis).
Playerito Pectoral (C. melanotos).
Playerito Unicolor (C. bairdii).
Pitotoy Chico (Tringa flavipes).
Pitotoy Grande (T. melanoleuca).
Becasa de Mar (Limosa haemastica). 
Gaviota Chica (Larus pipixcan).
Gaviotín Negro (Chlidonias niger). 
Procedentes de la Patagonia (arriban en 
época invernal).
Bandurria Austral (Theristicus melanopis). 
Cauquén Común (Chloephaga picta). 
C h orlito  de Doble C o llar (C h aradriu s  
falklandicus).
Sobrepuesto Común (Lessonia rufa) . 
G o lo n d rin a  P atagón ica  (Tachycineta  
leucopyga).
Llancanelo: un humedal 
de importancia internacional
En la actualidad este humedal ha sido 
con siderad o  com o el de m ayor valor 
ecológico de los cinco que la Argentina ha 
inscripto en R A M SA R  - Convención Rela­
tiva a los Humedales de Importancia Inter­
nacional. Teniendo en cuenta la diversidad
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Vista panorámica de la laguna, donde se observan 
flamencos australes y el cerro Trapal.
de flora y fauna, situación hídrica, conserva­
ción y potencial turístico supera por peso pro­
pio al Pozuelo (Jujuy), Pilcomayo (Formosa), 
Laguna Blanca (Río Negro) y El Cascabel (Tie­
rra del Fuego).
De acuerdo con los estudios realizados, 
Llancanelo cumple, al menos, con siete de los 
criterios aprobados en la Cuarta Conferencia de 
la Convención RAM SAR (ver recuadro), reali­
zada en Montreaux, Suiza, durante 1990, a saber: 
la, Ib, Id, 2b, 2c, 3a y 3b.
* Departamento Científico Zoología Vertebrados, 
Sección Ornitología, Museo de La Plata.
